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一、中文摘要






用 Wang 等人求解球形粒子的方法(Z.W. Wang, G.Z. Li, D.R. Guan, X.Z Yi, A.J. 
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Abstract
   Determining the electrical potential distribution for the case a charged entity is 
placed in an electrolyte solution is of fundamental and practical significance; it is one 
of the basic problems in colloid and interface science. Up to now, the only exactly 
solvable problem is an infinite plate in a symmetric electrolyte solution. Apparently, 
deriving results for a more general case is highly desirable from practical point of 
view. In the present study attempt is made to derive approximate analytical result 
based on the method proposed recently by Wang et al. (Z.W. Wang, G.Z. Li, D.R. 
Guan, X.Z Yi, A.J. Lou, J. Colloid Interface Sci., 246, 302, 2002). We focus on the 
case of a cylindrical surface. The performance of the approximate results are 
examined by comparing with the results obtained by solving numerically the 
3corresponding Poisson-Boltzmann equation. The results obtained provide necessary 
information for the calculation of the electrical interaction force between two charged 
entities.
Keywords: electrolyte solution, electrical potential, Poisson-Boltzmann equation,
cylindrical surface
二、緣由與目的
   In the DLVO theory, the electrical double layer interaction can be evaluated on the 
basis of the nonlinear Poisson-Boltzmann equation [1,2]. Even though there are 
disputes over the validity of the Poisson-Boltzmann theory, corrections are generally 
negligible for symmetric univalent electrolytes at the concentrations of interest to 
colloid scientists [3]. In spite of the relative simplicity of the Poisson-Boltzmann 
theory for the electrical potential, the equation can be solved in closed form only in a 
planar geometry or under simplified conditions. For curved surfaces, one often resort 
to the approximation under extreme conditions and/or use the numerical methods. For 
instances, the Debye-Huckel approach is based on the assumption that the magnitude 
of the ionic potential energy is far smaller than the thermal energy everywhere so that 
the nonlinear Poisson-Boltzmann equation can be linearized [1,2]. Under some 
circumstances, the analytical results can be found under the Debye-Huckel condition. 
So far only the numerical analyses can provide an overall insight into the properties of 
the electrical double layer without restriction against the electrical potential. Due to 
the significance of the electrical double layer in colloid and interface science, however, 
a solution to the Poisson-Boltzmann equation that fits all potential is desirable for the 
practical utility.
   From the perspective on the functional theory, the Poisson-Boltzmann equation 
for a symmetric electrolyte can be solved iteratively without any restriction of 
potential [4-6]. For example, Wang et al. [7] solved the Poisson-Boltzmann equation 
for an arbitrary potential with an iterative method in the functional theory. They 
pointed out that this method is superior to the conventional ways since it has entirely 
eliminated the limit of low potential. In addition, this method can readily provide the 
information about the radius and the surface potential of a spherical colloidal particle 
[8,9]. In the extended studies, Wang et al. [8,9] investigated the surface potential of a 
spherical particle, and the effects of system parameters on the surface potential have 
been examined. They concluded that the surface potential of a spherical colloidal 
particle is a function of the temperature, the micellar aggregation number, the 
concentration of bulk ions, the dielectric constant of the medium, and the ionic 
4valence.
   In this study, the radius and the surface potential of a cylindrical colloidal particle 
have been estimated. For simplicity, the second-order solution is adopted as the exact 
solution to the Poisson-Boltzmann equation. The radius and the surface potential of 
the particle is determined by finding the maximum of the electrical potential. Also, 
the applicability of the iterative method to a cylindrical geometry is verified and the 
effect of the choice of the zero-th order solution is also discussed.
三、理論
   Let us consider a set C, which comprises the functions ( K,,fy ). These functions 
are continuous, and have at least second-order derivatives in an open interval (a,b), 







It can be shown that, for any two functions y  and f  in C and l  a real number, 
0³y (2a)
fyfy +³+ (2b)
=ly | l | y (2c)
According to the functional theory, the set C  forms a Banach space B . We consider 
the operator 
Ù
P , which has the property 
yy
Ù
= P , BÎy (3)
Also, if 
Ù
P  satisfies the Lipschitz condition, then
fyafy -£-
ÙÙ
PP , BÎfy , (4)
where a  is the Lipschitz constant ( 10 <£ a ). Then, beginning with an arbitrary 
function BÎ0y , we have [5]
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Here, )(rny  is the nth-order iterative approximate solution of Eq. (5), and )(ry  is 




As will be illustrated latter, this approach is applicable to the case of cylindrical 
coordinates. In this case, 
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Here, )(2)( 0 rKr ke
s
y =  is adopted as the initial or zeroth-order iterative solution 
)(0 ry , where s  is the linear charge density (C/m) of the particle and nK  is the ν
-th order Bessel function of the second kind and the higher-order iterative solutions, 
)(rny , n=1,2,… , are generated by Eqs. (5) and (9). Among these, the first and the 
second iterative solutions are







































































where Tkzef B/0y=  is a dimensionless function of r .
   For the present case, )(2 ry  is satisfactory to stand for the exact solution in 







Under Debye-Huckel condition, expanding the left-hand side of this expression in 
Taylor series in terms of )(1 ry  and retaining the linear term, we obtain
)()( 01 rr yy @ (13)
Similarly, it can be shown under Debye-Huckel condition, )()( 1 rr nn -@ yy , which 
implies that )(rny @ )(0 ry . With the use of the functional theory in the solution of 
the Poisson-Boltzmann equation, however, the particle radius can be theoretically 
estimated [8,9].
   We regard )(2 ry  as the exact electrical potential profile. In this consideration, 
6the phenomenon: )()()( 012 rrr yyy <<  in the vicinity of surface is reasonable since 
)(0 ry  is the roughest approximate solution and the others are more accurate than it 
to the exact potential )(ry  in the set comprised by the solutions )(rny . When the 
distance from the center of the particle, r, is much larger than the particle radius R, the 
Debye-Huckel condition is satisfied and the particle can be viewed as a charged line 
segment. It accounts for that all the iterative solutions coincide if r is large enough. 
But at a higher potential or shorter distance, the particle is far from the charged 
segment model under the Debye-Huckel condition and its radius has to be taken into 
consideration. The curves are apart from each other as a result.
   As have been mentioned above, the iterative method can induce us to define the 
maximum of )(2 ry  as the surface potential )(Ry  and R as the radius of the 
particle. This method of estimation can be realized from the following considerations: 
First, the solution of the Poisson-Boltzmann equation based on Gouy-Chapman model 
describes the electrical potential in the electrical double layer and it must include the 
information of the radius and the surface potential of the particle. Therefore, starting 
the iterative process with )(2)( 0 rKr ke
sy = , the radius and the surface potential of 
particle appear while the number of iterative order is enough. Second, according to 
Poisson-Boltzmann equation, the space charge density inside the particle is assumed 
zero. The governing Laplace equation inside and the fixed surface potential suggests 
that the electrical potential should be uniform over the whole particle and a maximum 
exists on the surface even though the constructed operator is no longer valid inside the 
particle surface.
   As a consequence, the radius R and the surface potential )(Ry  of a cylindrical 



































where TkzeA B/=m . In the following analysis, we assume a 1:1 bulk electrolyte, 
namely, z=1 for simplicity. This nonlinear algebraic equation can be solved by 
Newton-Raphson method. We suggest using the initial estimate of R=5/k . Usually, a 
convergent root can be obtained after several iterations.
7四、結果與討論
   The results show that the surface potential of the cylindrical particle increases as 
the aggregation number and the temperature of the system increase, but decreases 
with increasing in the dielectric constant, the valence of the carried ions, and the 
length of the cylindrical particle while the other factors are fixed. The surface 
potential of the cylindrical particle increases with increasing of the linear charge 
density. However, the surface potential is independent of the concentration of the 
electrolyte, which differs from that obtained by Wang et al. [9]. This can be 
comprehended from that, with the increase in the concentration of electrolyte, the 
interaction between the particle and the bulk ions also increases. This interaction 
compresses the electrical double layer, and the estimated radius of the particle should 
be smaller if the surface potential remains constant. The radius of the cylindrical 
particle increases with increasing in the dielectric constant, the temperature of the 
system and the length of the particle. On the other hand, the estimated particle radius 
may decrease with the increases in the aggregation number, the concentration of the 
electrolyte and the valence of the carried ions.
   The required number of iterations for an accurate result is closely related to the 
choice of the zero-th iterative solution, 0y . In summary, with the use of the iterative 
method in the functional theory, the nonlinear Poisson-Boltzmann equation for a 
symmetric electrolyte can be solved under the general potential conditions. The 
surface potential and the radius of a cylindrical particle can be estimated from the 
second iterative solution of potential. The surface potential has been found to increase 
with increasing in both the temperature of the system and the linear charge density, 
decrease with increasing in the dielectric constant of medium and the valence of 
carried ions. However, while the electrolyte concentration increases the particle radius 
under estimation reduces and the surface potential remains fixed, which differs from 
that of a spherical particle.
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